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130 L in n 8 m an n , iiber die directe Umwandbmg 
und in Benrol unloslicher , noch nicht nlher untersuchter 
brauner Kiirper ein. 
Durch Einwirkung von Phosphorchloriir auf Quecksilber- 
diphenyl Iiifst sich wahrscheinlich Triphenylphosphin ge- 
winnen. Erhitzt man im geschlossenen Rohre Phosphor- 
chloriir mit Quecksilberdiphenyl cinige Stunden auf 180°, so 
hat sich in der Fliissigkeit eine reichliche Menge des an 
seiner Krystallform u. s. w. leicht kenntliclien Quecksilber- 
monophenylchloriirs gebildet. Die Bildung dieses Kiirpers 
weist darauf hin , dafs wahrscheinlich Folgende Reaction 
stattgefunden hat : 
Triphen ylphosphin. 
Mit weiteren Versuchen zur Isolirung des Triphenyl- 
G r e i f  s w a 1 d , Anfang August 1869. 
phosphins ist der Eine yon uns beschaftigt. 
Ueber die directe Urnwandlung von Giihrungs- 
butyljodur in Trimethylcarbinol und dessen 
Essigather ; 
von EdPaard Linnemmn. 
W u r t I giebt in seiner Untersuchung iiber Glihrungs- 
butylalkohol an, dafs er durch Behandeln des bei i2i0 C. 
siedenden Jodiire dieses Alkohols mit trockenem essig- 
saurem Silber , welche Substanzen erst im Wasserbade auf 
einander einwirken , den bei 114O C. siedenden Essigether 
d i e m  Alko hols erhalten habe. 
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Ich hatte Gelegenheit, inich mit einem vollkommen reinen, 
bei i2Oo C. siedenden Butyljodiir von der Richtigkeit dieser 
Angabe zu iiberzeugen. Der aus dem so gewonnenen Aether 
durch Verseifen erhaltene Alkohol war nach Siedepunkt und 
nach den Producten der Oxydation mit dem urspriinglichen 
Gahrungsalkohol identisch. 
Allein schon bei Anwendung von Eisessig neben dem- 
selben Jodiir und dem essigsauren Silber erliielt ich einen 
bereits vie1 niedriger siedenden Essigather und Alkohol. 
Die ersten Antheile, die bei 82 bis 90° C. iibergehenden 
Theile des Alkohols hrtten die Eigenschaft, in einem Kiilte- 
gemisch zu erstarren und nach allen Verhaltnissen in Wasser 
loslich zu sein. 
Ganz anders endlich fallt das Resultat aus, wenn man 
das essigsaure Silber gewissermafseri im Status nascens in 
Anwendung bringt, d. h. ein Gemenge von Jodiir und Eis- 
essig auf frisch gefalltes , scharf ausgeprebtes , also noch 
feuchtes Silberoxyd tropfen Iafst. Die Reaction beginnt so- 
fort und beendet sich unter Gasentwickelung im Wasserbade; 
aber man erhfilt aus dem Gahrungsbutyljodiir fast ausschliefs- 
lich nur Trimethylcarbinol und dessen essigsaure Verbindung. 
Diese Erfahrung uber eine so unerwartete Leichtigkeit, 
mit welcher innerhalb der Fettalkoholreihe schon bei den 
Anfangsgliedern Isomerirung eintritt, fordert wohl zur Bursersten 
Vorsicht bei Verfolgung der Derivate eines Alkohols auf. 
Es kniipft sich an diese Beobachtung die Frage, ob sich 
andere Jodure, und diese nur allein oder auch die Chlor- 
wasserstoff- und Bromwasserstoffderivate der Alkohole, ahn- 
lich verhalten werden. 
Man kennt bis jetzt nur zwei relativ einfache Reactionen, 
bei welchen keine Aenderung der Werthigkeit des Radicals 
eintritt und Isomerirung der Alkohole beobachtet wurde. 
Erstens : die Zersetzung der salpetrigsauren Aminbasen ; 
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zweitens : die hier beschriebene Umwandlung der Jodiire, 
welche hiichst wahrscheinlich eine allgemeinere ist. 
Zweck der vorliegenden Notiz ist, mir das Recht vor- 
zubehalten, diese zwei von mir beobachteten Reactionen un- 
gestiirt in all den Fallen vorderhand selbst verfolgen zu 
kiinnen, in welchen mir diefs im Interesse der Abrundung 
meiner ,,Ueber den Aufbau der Fettalkohole aus ihren An- 
fangsgliedern' begonnenen Untersuchungsreihe wunschens- 
werth scheint, und zu verhiiten, dafs ich durch anderweitige, 
in mein Gebiet eingreifende Versuche zu einer weniger 
grundlichen Verfolgung meiner Aufgabe gedrangt werden 
kiinnte. 
Lemb e r g ,  den 24. Marz 1870. 
Nerie Synthese des Phenols ; 
von M. Berthlot *). 
Von dem Gedanken geleitet , die sonderbaren Eigen- 
schaften des Phenols, ClsHsOo, aus denen des Acetylens, des 
fundamentalen Erzeugers des Benzins , CllHc, zu erklaren, 
suchte ich das Acetyien , CIHp, zu eineiu entsprechenden 
Alkohol, CLH20i, umzuwandeln. Zu diesem Ende bedientc 
ich mich absichtlich des Verfahrens, mittelst dessen W u r t z ,  
D u s a r t  und K e k u l e  das Benzin zu Phenol umgewandelt 
haben. 
Ich habe zuerst das Acetylen mit rauchender Schwefel- 
saure vereinigt, was Acetylenoschwefelsaure sich bilden liefs, 
welche von der von mir fruher rnittelst gewiihnlicher Schwe- 
felsaure erhaltenen Acetylschwefelsaure ganx verschieden 
ist. Denn die Acetylschwefelsaure wird durch einen Ueber- 
*) Compt. rend. LXVIII, 539. 
